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En estos últimos años en el mundo empresarial y las instituciones públicas buscan  que el 
desempeño laboral sea óptimo y las evaluaciones aplicadas a los trabajadores tienen un 
propósito, sin embargo la carga laboral, la tecnología, los problemas familiares, presiones de los 
trabajadores entre otros vienen evidenciando signos de estrés,  en este contexto se realizó el 
presente estudio cuyo objetivo fue determinar en qué medida  el estrés se relaciona con  el 
desempeño laboral de los trabajadores del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Apurímac. 
Con la finalidad de cumplir los objetivos establecidos, se considera la metodología cuantitativa, de  
tipo descriptivo correlacional con diseño no experimental de corte trasversal,  la población de 
estudio está constituida por 79 trabajadores del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Apurímac; con la intención de recoger información sobre las variables estrés y desempeño 
laboral, para ello se procedió a la construcción de instrumentos, cumpliendo estrictamente las 
recomendaciones metodológicas para garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos, en 
este sentido se aplica dos encuestas, una para el estrés y la otra para el desempeño laboral.  
Como respuesta al  objetivo planteado se determina  que con un nivel de confianza del 95% = 
0.95, y al nivel de significancia del α: 5% = 0.05, se confirma que si existe correlación entre las 
variables Estrés y Desempeño laboral, según el estadístico de prueba para un estudio no 
paramétrico Tau-B de Kendall, cuyo coeficiente de correlación alcanza el valor de -0,582, valor 
que muestra una asociación moderada e inversa entre dichas variables. 





In recent years in the business world and public institutions seeking that job performance is 
optimal and assessments applied to workers have a purpose, however workload, technology, 
family problems, pressure from workers and others come showing signs of stress, in this context, 
the present study was conducted which aimed to determine to what extent stress related to job 
performance of workers Module Criminal Superior Court of Apurimac. 
In order to meet targets, considering the quantitative methodology, correlational descriptive with 
no crosscut experimental design, the study population is made up of 79 workers Module Criminal 
Superior Court of Apurimac; with the intent to collect information on variables stress and job 
performance, for it proceeded to the construction of instruments, strict compliance with the 
methodological recommendations to ensure the reliability of the results obtained in this regard 
two surveys applied, one for stress and the other for job performance. 
In response to the proposed target is determined with a confidence level of 95% = 0.95, and the 
significance level α: 5% = 0.05, it is confirmed that if there is a correlation between the stress 
variables and work performance, according to the statistic test for nonparametric Kendall Tau-B 
study, the correlation coefficient reaches the value of -0.582, value showing a moderate inverse 
association between these variables. 
Keywords: stress and job performance. 
 
 
